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??????????????????????????????????
?????? High-mobility group box 1 (HMGB1) ? in vivo????????????
??????????????????????????????????
Lipopolysaccharide (LPS) ???????????????????????????
???????????????????????? 
?? LysMCre/+-Hmgb1f/f??????? LPS ?????????????????
????????????????????????????? TNF-α?IL-6?IL-12p40
????????????? HMGB1??????????IL-1β?IL-18??????
????? 
?? LysMCre/+-Hmgb1f/f ??????????????? LPS+ATP ??????
??????????????????IL-1β?IL-18???????????????
??? IL-1β?IL-18??????????? caspase-1??????????????
? HMGB1????????????????????????????? 
?? LysMCre/+-Hmgb1f/f??????????????? LPS ?????????
??????????????????????????????? LC3-II ????
???????HMGB1????????????????????????????
?????????????????? 
?? LysMCre/+-Hmgb1f/f?????????? (Listeria monocytogenes) ?????
????????????????????????????????????????
LysMCre/+-Hmgb1f/f ???????????????????????????????
LC3-II?????????????????????????????? 
?? Cre-ERT2+-Hmgb1f/f??????? LPS?????????????????
?????????? HMGB1??????????????? IL-1β???????
???????????????????????????????????????
?? 
?? Cre-ERT2+-Hmgb1f/f??????? LPS?????????????????
????????????? CD11b+??????????????Cre-ERT2+-Hmgb1f/f
????????????????????????????????????
CXCL1?CXCL2?????????????????? HMGB1?????????
?????????????? 
 
 
 ?????????????????????????????????
HMGB1???????????????????????????????????
?????????????? in vivo???? HMGB1?????????????
?????????????????????????? 
